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o ConSórCio de milho com 
braquiárias (urochloa spp., sinonímia 
brachiaria spp.), vem sendo empregado 
na safra e, no cultivo de entressafra 
(“safrinha”), onde se pode ter a 
cobertura do solo pela pastagem nesse 
período. Com a pastagem formada, 
pode-se optar por mantê-la para o 
pastejo e/ou como alternativa para a 
formação de palhada em sistema de 
semeadura-direta, sobretudo na região 
de Cerrado.
Sempre que possível, deve-se utilizar 
sementes de forrageira de melhor 
qualidade (valor cultural e vigor), de 
forma a garantir o seu estabelecimento e 
reduzir a entrada de sementes de plantas 
daninhas. a semeadura da forrageira é 
geralmente realizada no mesmo dia que 
o milho, de forma simultânea ou com a 
passagem da semeadora de milho logo 
após a distribuição a lanço das sementes 
de forrageira. 
embora o consórcio de milho com 
braquiárias possa ser considerado no 
manejo cultural das plantas daninhas, 
deve-se adotar conjuntamente o 
controle químico para que não ocorram 
perdas significativas na produtividade 
do milho, já que há inicialmente menor 
ocupação de espaço pelas forrageiras. 
o uso de subdosagem de herbicida 
graminicida pode ser necessário para 
reduzir a interferência da forrageira.
o consórcio de milho com braquiárias pode ser 
utilizado tanto para a produção de pastagem para 
animais, quanto para a formação de palhada para 
o plantio direto.
